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Dengan ini penulis menyatakan bahwa Pengantar Karya Tugas Akhir yang berjudul 
“PERANCANGAN BUKU ILUSTRASI ”TENTANG KOPI” MENGENAI 
BAHAYA DAN MANFAAT KOPI BAGI TUBUH MANUSIA”, beserta isinya dan 
seluruh karya desain yang penulis buat adalah benar-benar karya sendiri, dan penulis 
tidak melakikan penjiplakan baik seluruhnya maupun sebagian, dengan cara-cara 
yang tidak sesuai etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat akademik. 
 
Atas pernyataan ini, penulis siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada 
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Pengantar  karya  Tugas  Akhir  ini  berjudul  “Perancangan Buku Ilustrasi “Tentang 
Kopi” Mengenai Bahaya dan Manfaat Kopi Bagi Tubuh Manusia”. Adapun 
permasalahan yang dikaji adalah : (1) Bagaimana merancang buku ilustrasi yang 
menginformasikan tentang bahaya dan manfaat kopi bagi tubuh dengan tepat dan 
efektif? (2) Bagaimana memilih gaya ilustrasi yang sesuai dengan segmen pembaca 
berusia dewasa, yaitu 20 tahun ke atas agar baik penggemar kopi maupun orang yang 
tidak menyukainya tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang kopi?. Kopi 
merupakan minuman yang sangat populer di dunia, begitu pula Indonesia. Banyak 
yang senang meminum kopi, banyak juga yang tidak. Sayangnya tidak banyak dari 
mereka yang mengetahui bahaya dan manfaat kopi bagi tubuh. Oleh karena itu 
dengan adanya Buku Ilustrasi “Tentang Kopi” ini diharapkan dapat menjangkau 
kelompok peminum kopi dan bukan peminum kopi agar mereka tertarik untuk  
mengetahui lebih jauh tentang kopi. 
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The introduction of this Final Project is entitled “The Design of “Tentang Kopi” 
Illustrated Book  About The Dangers and Benefits of Coffee for Human’s Body”.The 
problems being examined are: (1) How to design a proper, effective illustrated book 
to inform people about the dangers and benefits of coffee for human’s body?(2) How 
to pick the fitting illustration style for adult reader segment, that is 20 year old and 
above for both coffee drinker and not could be interested in further knowledge about 
coffee?. Coffee is a popular drink in both the world and Indonesia. Many likes 
drinking coffee, many doesn’t. Unfortunately, few of them have the knowledge about 
the dangers and benefits of coffee for human’s body. Therefore, with this “Tentang 
Kopi” Illustrated Book, it is expected to reach both coffee-drinker group and no-
coffee group so it could pick their interests to know more about coffee. 
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